





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Modernizace systému varování obyvatelstva města Sokolov
Cíl práce:
Vypracování návrhu modernizace systému varování obyvatelstva města Sokolov
Charakteristika práce:
Provedení rešerše literatury v předmětné oblasti.  Analýza rizik na území města Sokolov. Analýza
stávajícího systému varování ve městě. Formulace teoretických požadavků na řešení. Návrh řešení a jeho
zdůvodnění.
Seznam doporučené odborné literatury:
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonu, ve znění
pozdějších předpisu
- Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému,
ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
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doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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